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La investigación denominada “El empoderamiento en la empresa Oncocenter 
Perú, Lima, 2018”. Fue planteada con el objetivo de determinar la 
empoderamiento de los colaboradores en la empresa Oncocenter Perú, Lima. 
 
Esta investigación corresponde al tipo aplicada, con diseño no experimental, de 
nivel correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 201 
colaboradores de la empresa Oncocenter Perú, Lima. Se aplicó un cuestionario 
con aplicación de Escala de Likert validado por juicio de experto, la 
confiabilidad se obtuvo con el alfa de crombach, los resultados fueron 
procesados mediante el software SPSS versión 23. 
 




The research called "the empowerment in the company Oncocenter Perú, Lima, 
2018". It was raised with the objective of determining the empowerment in the 
company Oncocenter Perú, Lima.  
 
This research corresponds to the applied type, with non-experimental design, of 
correlational level and cross-sectional. The exhibition was constituted by 
administrative and/or assistance 201 colaboradores of the company Oncocenter 
Perú, Lima. Two questionnaires were applied with Likert scale application 
validated by expert judgement, the reliability was obtained with the Alpha of 
Crombach, the results were processed using the software SPSS version 23. 
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1.1.  Realidad Problemática 
1.1.1 Planteamiento del problema 
El empowerment se ha convertido en un fiel aliado de las empresas del 
siglo XXI. Es una nueva forma de trabajar, producir, ser y estar en el ámbito 
laboral. Con esta herramienta, los empleados asumen el trabajo como un reto y 
tienen mayor control sobre lo que proyectan, planifican o fabrican. Por su parte, 
los jefes se convierten en líderes mejor valorados mientras garantizan tanto el 
éxito como la continuidad de su proyecto empresarial. 
 
El éxito empresarial es un concepto amplio que puede ser analizado 
desde diversas perspectivas, en función de los objetivos de la empresa 
estudiada. Sin embargo, existen determinados parámetros generales que 
permiten calificar una determinada situación empresarial como exitosa ante los 
logros, avances y metas alcanzadas. 
 
Lo que busca la presente trabajo de investigación es determinar el 
empoderamiento o empowerment que exige impulsar la iniciativa de los 
empleados otorgándole mayor poder de decisión y cambiar el modelo 
tradicional en el que el gerente es quien controla y toma todas las decisiones; 
al nuevo contexto que exige que los colaboradores se conviertan en factores 
clave de la toma de decisiones. 
1.1.2 Formulación del problema 
1.1.1 Problema general 
¿Cuál es el empoderamiento de los colaboradores de la empresa 
Oncocenter Perú SAC? 
1.1.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la competencia de los colaboradores de la Empresa Oncocenter 
Perú SAC? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la autonomía de los colaboradores de la Empresa Oncocenter 
Perú SAC? 
Problema específico 3 
¿Cuál es el impacto de los colaboradores de la Empresa Oncocenter Perú 
SAC? 
Problema específico 4 
¿Cuál es el significado de los colaboradores de la Empresa Oncocenter 
Perú SAC? 
 
1.2. Justificación del estudio  
La presente investigación se enfocará en estudiar el empoderamiento como 
facilita la administración del personal creando confianza y autonomía entre 
el empleado y sus labores, por ende es necesario determinar la influencia 
del empoderamiento en el clima laboral de la empresa Oncocenter Perú 
S.A.C. con el fin de sugerir alguna mejora para que los empleados se 
sientan más a gusto en la empresa y puedan llegar a cumplir con los 
objetivos que ésta les solicite. 
Una vez encontrado los problemas que se puedan tener en el entorno de 
ambas variables se podrán encontrar las alternativas de solución 
necesarias las cuales serán brindadas a la empresa Oncocenter para que 
sean tomadas en cuenta y colaborar de esa forma con la mejora de aquella 
situación, eliminando así los problemas que puedan tener. 
  
1.3. Antecedentes 
1.3.1 Antecedentes Nacionales 
Mamani, D. (2017) en su tesis: “Análisis del empowerment en el 
desempeño laboral de los colaboradores del Hotel Taypikala Lago Chucuito 
puno 2017”, cuyo objetivo fue analizar el empowerment en el desempeño 
laboral de los colaboradores del hotel Taypikala Lago, Chucuito - Puno 2017; la 
investigación es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de tipo 
transversal, alcance descriptivo; y método deductivo. La obtención de 
información se realizó a través de la técnica de la encuesta, desarrollado a 
través de un cuestionario; de Spreitzer; el tipo de muestreo es no probabilístico 
por conveniencia, teniendo una muestra de 20 colaboradores. Estudio realizado 
en el Hotel Taypikala Lago de la ciudad de Chucuito, ubicado a 15 minutos de 
la ciudad de Puno. Los resultados obtenidos son; el empowerment del hotel 
Taypikala lago se tiene relevancia en las competencias (el 80% de los 
colaboradores están seguros que sus habilidades mejoran el desarrollo de sus 
actividades) e impacto (el 95% de los colaboradores están de acuerdo que 
pueden influir en los resultados operativos del trabajo hoy y a futuro); el 
desempeño laboral; destaca en conocimiento (el 79% afirma que lo más 
importante para su desempeño en el trabajo son las habilidades, experiencia y 
desarrollo profesional); en conclusión el empowerment en el desempeño 
laboral del hotel Taypikala se desarrolla con relevancia en competencias e 
impacto, este último dando paso a la implementación necesaria de un plan de 
mejora del empowerment dada las condiciones encontradas; el desempeño 
laboral se caracteriza por el conocimiento; considerando que si se trabaja 
adecuadamente los demás factores estudiados el empowerment mejoraría el 
desempeño laboral.  
Pando, M.; Del Prada, J.; Velarde, K. (2017) en su tesis: “El impacto de 
liderazgos empoderamiento y compartido en el comportamiento innovador en 
equipos de trabajo”, cuyo objetivo fue determinar si los estilos de liderazgo de 
empoderamiento y compartido predicen el comportamiento innovador de los 
colaboradores de una empresa de consumo masivo orientada a la elaboración 
y la comercialización de alimentos en el Perú. se utilizó como base el modelo 
de comportamiento innovador de Janssen (2000); en segundo lugar, el modelo 
de Liderazgo Compartido de Hoch et al. (2010); y, finalmente, se utilizó el 
modelo de Liderazgo de Empoderamiento de Arnold et al. (2000), a fin de 
alinear la planeación estratégica de la organización en indicadores medibles. 
Sobre la base de esta investigación se diseñó un estudio cuantitativo de tipo 
explicativo, no experimental y transaccional, en el que participaron 378 
colaboradores comprendidos en 26 equipos de similar función y roles laborales 
en una empresa de consumo masivo del sector de alimentos en el Perú.  Los 
resultados encontrados demuestran que solamente el estilo de liderazgo de 
empoderamiento predice el comportamiento innovador, en particular en las 
dimensiones de informar y de participación en la toma de decisiones.  Es sobre 
estos resultados que se desarrolla un plan de acción de mejoras necesarias 
que deberán trabajarse en la organización, cuyo objetivo apunta a fomentar y 
fortalecer el comportamiento innovador de los equipos de trabajo a través del 
desarrollo del estilo de liderazgo de empoderamiento, en sus dos dimensiones, 
en los líderes de la empresa del sector masivo. 
 
1.3.2 Antecedentes Internacionales  
Cajamarca, J. (2016) presentó en su tesis titulada: “El empoderamiento y 
la productividad laboral de los miembros del Sindicato de Mecánicos del 
Cantón Salcedo”, tesis para optar el título de Psicólogo Industrial en Ecuador. 
La investigación se la realiza a todo el personal que forma parte de la 
institución desde un periodo de tiempo determinado, siendo una totalidad de 50 
miembros activos. Para el logro de objetivos se realizó una investigación de 
tipo exploratorio – correlacional permitiendo medir el grado entre las variables 
de estudio. La recolección de información se la realizó a base de una encuesta 
en escala de Likert, enfocada para medir el grado de empoderamiento y 
productividad laboral que manejan los miembros del sindicato. Los resultados 
más relevantes de la investigación permiten comprobar que la aplicación del 
empoderamiento es esencial para un mejor desarrollo y crecimiento de la 
productividad laboral y del desenvolvimiento interno de los miembros Sindicato 
de Mecánicos y así poder brindar un mejor servicio a la institución y a la 
sociedad.   
Guzmán, C.; Pontes, P.; Szuflita, M. (2015), en su tesis: “Empowerment 
y satisfacción laboral”, El motivo de este estudio reside en la importancia del 
trabajo en la vida de un individuo y por consiguiente la importancia de cómo se 
siente este con respecto al trabajo que desempeña en su vida personal y 
social. Es por ello que se ha realizado un investigación basada en comprobar 
no sólo hasta qué punto se relacionan estados variables sino que también la 
posible existencia de diferencias entre los puestos de trabajo. Los resultados 
mostraron una correlación positiva significativa entre el Empowerment y la 
Satisfacción Laboral, así como diferencias significativas en la media de 
puntuación entre el trabajo relacionado con la docencia y el trabajo relacionado 
con la hostelería. Estos resultados además de positivos, son importantes tanto 
para la investigación como para su aplicación en el ámbito laboral, ya que 
supone una nueva vía de unión entre el trabajador y sus superiores, una forma 
nueva de motivación para el trabajador que le impulsa a trabajar mejor no sólo 
a nivel de producción, sino también a nivel personal. Esto a su vez también 
repercute positivamente a los superiores, puesto que un trabajador satisfecho, 
en cuanto a Empowerment se refiere, tendrá un mayor nivel de producción. 
 
1.4. Objetivo 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el empoderamiento de los colaboradores de la empresa Oncocenter 
Perú SAC. 
1.4.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Identificar la competencia de los colaboradores de la Empresa Oncocenter 
Perú SAC. 
 
Objetivo específico 2 
Identificar la autonomía de los colaboradores de la Empresa Oncocenter Perú 
SAC. 
 
Objetivo específico 3 





Objetivo específico 4 
Identificar el significado de los colaboradores de la Empresa Oncocenter Perú 
SAC. 
 
1.5. Teorías que fundamenten el estudio 
1.5.1 Variable: Empoderamiento o Empowerment 
Historia de Empoderamiento o Empowerment 
En el transcurso de los últimos años, el término empowerment o 
empoderamiento va incrementado su área de aplicación; de igual manera, los 
aportes investigativos relacionados a la gestión empresarial han aportado al 
crecimiento del término. La utilización del término en el campo de la 
investigación incluye el trabajo comunitario, social, personal, crecimiento 
organizacional, productividad empresarial etc. Desde los orígenes de la 
aplicación del concepto, que correspondía a los movimientos de mujeres y de 
desarrollo, continuamente ha trascendido a otros campos de aplicación, tanto 
en organismos internacionales, como también, en estudios relacionados a la 
dirección y administración de empresas. Autores como Wilson, Chiavenato, 
Blanchard, Koontz y Weichrich, destacan que el empoderamiento potencia y 
optimiza la capacidad de las personas, mediante una adecuada motivación.  
 
En las organizaciones, y a su vez; los empleados tienen la oportunidad de 
exponer abiertamente sus puntos de vista, dando a conocer sus ideas a sus 
superiores. Gracias a la aplicación del empoderamiento, se crean equipos auto-
dirigidos, con niveles de autonomía altos y bajos, siempre con un enfoque en la 
misión, visión y objetivos que dependían de la aprobación de los 
administradores. Algunas empresas comenzaron a utilizar el empoderamiento 
como método de gestión empresarial (Eslava, 2006). 
 
Concepto de Empoderamiento o Empowerment 
El empoderamiento es una herramienta de administración de talento humano 
que potencia habilidades destrezas y comportamientos para que la vida laboral 
sea más llevadera. El objetivo es hacer sentir a los colaboradores que son 
dueños de su propio trabajo. El empoderamiento es un proceso estratégico que 
busca el trabajo conjunto entre todos los miembros que conforman una 
organización, transformando los viejos estándares de cultura organizacional, 
creando una nueva forma de administrar personal, asumiendo más 
responsabilidades, aumentando la confianza, la responsabilidad, la autoridad y 
fomentando el desarrollo conjunto, no solo de la institución, sino también que 




Competencia.- está vinculada a la capacidad, la habilidad, la destreza o la 
pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado. Es un 
conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades de 
pensamiento en distintas situaciones, generan diferentes destrezas en la 
resolución de los problemas de la vida y su transformación, bajo un código de 
valores previamente aceptados que muestra una actitud concreta frente al 
desempeño realizado. (Spreitzer, 1995). 
Autonomía.- es la capacidad que tiene una persona o entidad de establecer sus 
propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Es la 
capacidad que tiene un individuo de sentir, pensar y tomar decisiones por sí 
mismo. Este concepto abarca una serie de características y elementos 
referentes con la autogestión personal. Entre esos elementos tenemos la 
autoestima, la actitud positiva ante la vida, el análisis correcto de las normas 
sociales y la autosuficiencia. (Spreitzer, 1995). 
Impacto.- Es el efecto producido por un determinado suceso. En este caso el 
impacto que el empoderamiento deja sobre el clima laboral de la empresa. 
(Spreitzer, 1995). 
Significado.- Es el concepto o idea que se asocia a la forma sensible o 
perceptible de un suceso. Que posee un componente objetivo o significado 
denotativo. (Spreitzer, 1995; Thomas y Velthouse, 1990). 
 
Ventajas 
Son las siguientes: i) Beneficia al ambiente laboral de los individuos que 
conforman una institución, mejorando su calidad de vida; ii) Se conserva al 
personal valioso en la institución; iii) Se cumplen objetivos y metas 
institucionales reduciendo costos y optimizando tiempo; iv) Los miembros de la 
institución poseen sentido de pertenencia, participación y autonomía dentro de 
la misma.; v) Los miembros de la institución se encuentran motivados, asumen 
responsabilidades de acorde a su área de trabajo y contribuyen a otras áreas 
de su lugar de trabajo.  
 
Desventajas  
En el proceso de la aplicación de la herramienta de gestión de talento humano 
empoderamiento, no existen claramente desventajas establecidas, sin embargo 
existen factores que pueden obstruir la aplicación de la misma en una 
organización como son: i) Estructura de la organización; ii) Proceso de 
comunicación inadecuado; iii) Sentimientos negativos de incomodidad y 
satisfacción por parte de los individuos que conforman la organización hacia 
sus jefes; iv) Temor al cambio. 
 
1.6. Marco metodologico 
1.6.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es de tipo descriptivo simple, ya que se observó el 
comportamiento de la población sin influir en ella de ninguna forma. Asimismo, 
es transversal ya que su finalidad es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es tomar una fotografía de algo 
que sucede” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 124). 
Es no experimental porque se desarrolla sin intervenir o manipular en las 
variables independientes de parte del investigador sobre fenómenos que ya 
han ocurrido (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2014). 
 
1.6.2. Variables, operacionalización: Empoderamiento 
Definición conceptual: 
Empoderamiento o Empowerment, según Herrera (2012, p. 45) es “el hecho 
de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento 
de que son dueños de su propio trabajo.” En otras palabras, significa 
empoderamiento, apoderamiento o potenciación (la palabra empowerment está 
compuesta por en y power que significa “poder” en inglés, la cual es un 
antecedente del francés pouvoir). También se puede decir que es “donde los 
beneficios óptimos de la tecnología de la información son alcanzados.”  
Definición operacional: 
El empoderamiento identifica áreas de cambio, permite crear estrategias, 
promueve el cambio canaliza las acciones y los resultados, que a la vez 
permiten alcanzar niveles más altos de conciencia y estrategias más acordes 
con las necesidades y mejor ejecutadas (Herrera, 2012, p. 47). 
 
Operacionalización de variables 
Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente 
las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo 
más general a lo más específico, dividiéndola en dimensiones, indicadores, 
ítems, etc.  En consecuencia, la operacionalización de las variables es el 
proceso a través del cual el investigador explica en detalle la definición que 
adoptará de las categorías y/o variables de estudio. 
 
1.6.3. Población y muestra  
Población y muestra 
La población será las empresas dentro del grupo AUNA 
La muestra seleccionada será 201 trabajadores operativos de la empresa 
Oncocenter Perú S.A.C. 
  
Tabla 1.  







Fuente: Archivo de la empresa ONCOCENTER PERU SAC 
 
La muestra es un subgrupo extraído de la población de interés sobre el cual se 
recolectarán datos, y tiene que delimitarse de antemano con precisión. 
Considerando que la población tiene una cantidad suficiente se toma la 
muestra sobre el 100% de la población, obteniendo así una confiabilidad del 
100% por ser el total de la población. 
 
1.6.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos  
Técnica 
En el estudio se utilizarán las siguientes técnicas: La técnica empleada será la 
encuesta. 
En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2010:10) las técnicas, son los 
medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 
observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 
La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 
hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 
número considerable de personas.  
Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada 
(2001:13), describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de 
información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los 
datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para 
obtener durante la evaluación datos agregados. 
 
Instrumento 
El instrumento de recolección de datos será el cuestionario. 
El cuestionario escogido para obtener los resultados del presente trabajo 
de investigación, de la encuesta sobre empoderamiento, con un escala de 
Lickert. 
Tabla 2.  
Instrumento: Cuestionario para evaluar el Empoderamiento 
Cuestionario para evaluar la empoderamiento 
Ficha técnica: 
Autores: Spreitzer (adaptación). 
Año: 2018 
Objetivo: Medir el empoderamiento 




Contenido:  Consta de 4 dimensiones y 10 ítems: competencia, 
autonomía, impacto y Significado. 
Duración: 5 minutos por persona 
Puntuación: Malo, Regular, Bueno, Excelente 
Elaboración propia 
 
1.6.5. Validez y confiabidad 
Confiabilidad: 
“La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento de medición, que 
le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes períodos de tiempo” 
(Carrasco, 2016, p. 339). 
 
Habiéndose determinado los resultados de la aplicación del coeficiente 
Alfa de Cronbach, con apoyo del software SPSS, versión 22, se contaron como 
resultados los siguientes: 
 
Tabla 3. 
Tabla Confiabilidad – Alfa de Cronbach 
Cuestionario Alfa de Cronbach Nº ítems 
Empoderamiento 0,933 36 
Elaboración propia 
 
Aplicado el coeficiente Alfa de Cronbach, este procedimiento mostró el 
resultado correspondiente a un valor de 0,933 para la variable 
empoderamiento. Estos resultados evidencian que estos instrumentos cuentan 
con una alta confiabilidad. Estos resultados determinaron el proceder con la 
aplicación de los instrumentos en la muestra en estudio. 
 
Validez 
Se utilizó la validez de contenido de los instrumentos: Empoderamiento, a 
través del juicio de expertos. Los expertos son docentes de la Universidad 
César Vallejo. 
a) Mg. Mejía Guerrero Hans  
b) Mg. Castillo Canales Braulio 










Validación del instrumento: Empoderamiento 
  Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Si cumple X X X X 
No cumple 
    Elaboración propia 
 
Métodos de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación utilizó el modelo estadístico, matemático. 
El cual, se refiere a las técnicas investigativas que se utilizaron, los 
procedimiento estadísticos y matemáticos utilizados para analizar, interpretar 
y representar los datos recolectados con la finalidad de establecerlos 
resultados fehacientes los resultados se representaron en gráficos 
estadísticos para una mejor comprensión de la investigación. 
 
Aspectos éticos 
Para la aplicación de la encuesta se contará con la aprobación de los sujetos 
de estudio, asimismo sus datos serán anónimos por lo que no se 
comprometerá la identificación de los participantes. 
 
Asimismo para aplicar las encuestas dentro de las empresas se contará 
















2.1  DESCRIPCION DE RESULTADOS 
Empoderamiento 
Tabla 5. 






Válido BAJO 79 39,3 
MEDIO 99 49,3 
ALTO 23 11,4 
Total 201 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 1.  
Niveles de empoderamiento 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 15 y figura 7 se observa que el 39.30% de los colaboradores de la 
Empresa Oncocenter Perú SAC perciben que el empoderamiento es bajo, el 



















Tabla 6.  













Total 201 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 2.  
Niveles de empoderamiento – dimensión competencia 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 16 y figura 8 se observa que el 25.40% de los colaboradores de la 
Empresa Oncocenter Perú SAC perciben que la competencia es bajo, el 















Tabla 7.  













Total 201 100,0 




Niveles de empoderamiento – dimensión autonomía 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 17 y figura 9 se observa que el 28.40% de los colaboradores de la 
Empresa Oncocenter Perú SAC perciben que la autonomía es bajo, el 57.70% 















Tabla 8.  













Total 201 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 4.  
Niveles de empoderamiento – dimensión impacto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 18 y figura 10 se observa que el 26.40% de los colaboradores de 
la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben que el impacto es bajo, el 58.70% 















Tabla 9.  













Total 201 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 5  
Niveles de empoderamiento – dimensión significado 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 19 y figura 11 se observa que el 29.40% de los colaboradores de 
la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben que el significado es bajo, el 














2.2  DISCUSION 
Cajamarca, J (2016), al realizar su investigación de el empoderamiento y la 
productividad laboral obtuvo como resultados más relevantes de la 
investigación permiten comprobar que la aplicación del empoderamiento es 
esencial para un mejor desarrollo y crecimiento de la productividad laboral y del 
desenvolvimiento interno de los miembros Sindicato de Mecánicos y así poder 
brindar un mejor servicio a la institución y a la sociedad. 
  
Mamani, D. (2017), al realizar su investigación del análisis del empowerment en 
el desempeño laboral de los colaboradores obtuvo como resultados que el 
empowerment se desarrolla con relevancia en competencias e impacto, este 
último dando paso a la implementación necesaria de un plan de mejora del 
empowerment dada las condiciones encontradas; el desempeño laboral se 
caracteriza por el conocimiento; considerando que si se trabaja 
adecuadamente los demás factores estudiados el empowerment mejoraría el 
desempeño laboral.  
 
Pando, M.; Del Prada, J.; Velarde, K. (2017) respecto a su investigación El 
impacto de liderazgos empoderamiento y compartido en el comportamiento 
innovador en equipos de trabajo,  encontrados demuestran que solamente el 
estilo de liderazgo de empoderamiento predice el comportamiento innovador, 
en particular en las dimensiones de informar y de participación en la toma de 
decisiones.  Es sobre estos resultados que se desarrolla un plan de acción de 
mejoras necesarias que deberán trabajarse en la organización, cuyo objetivo 
apunta a fomentar y fortalecer el comportamiento innovador de los equipos de 
trabajo a través del desarrollo del estilo de liderazgo de empoderamiento, en 

















III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
Conclusiones 
Primera OBJETIVO GENERAL  
Según el objetivo: “Determinar el empoderamiento de los colaboradores de la 
empresa Oncocenter Perú SAC”, perciben que el nivel de la Gestión logística 
es medio, siendo que casi la cuarta parte lo manifiesta como alto y el resto 
como bajo. 
 
Segunda OBJETIVO ESPECIFICO 1 
En el objetivo: “Identificar la competencia de los colaboradores de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC”. Se ha podido observar que el 15,9% de los 
trabajadores han podido percibir que se encuentra en el nivel alto, mientras que 
el 58,7 % lo considera en el nivel medio y el 25,4% lo considera en el nivel bajo. 
 
Tercera OBJETIVO ESPECIFICO 2 
En el objetivo: “Identificar la autonomía de los colaboradores de la Empresa 
Oncocenter Perú SA”. Se ha podido observar que el 13,9% de los trabajadores 
han podido percibir que se encuentra en el nivel alto, mientras que el 57,7 % lo 
considera en el nivel medio y el 28,4% lo considera en el nivel bajo. 
 
 
Cuarta OBJETIVO ESPECIFICO 3 
En el objetivo: “Identificar el impacto de los colaboradores de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC”, Se ha podido observar que el 14,9% de los 
trabajadores han podido percibir que se encuentra en el nivel alto, mientras que 
el 58,7 % lo considera en el nivel medio y el 26,4% lo considera en el nivel bajo. 
 
Quinta OBJETIVO ESPECIFICO 4 
En el objetivo: “Identificar el significado de los colaboradores de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC.”, Se ha podido observar que el 18,4% de los 
trabajadores han podido percibir que se encuentra en el nivel alto, mientras que 




Se recomienda a la alta gerencia y al área de gestión del talento humano 
generar un clima laboral propicio, ya que es la clave de un correcto 
funcionamiento, progreso y logro de los objetivos planteados por la empresa. 
Mejorando la comunicación, las relaciones interpersonales, liderando y 
fortaleciendo los equipos, realizando actividades de integración, 
capacitaciones, beneficios e incentivos y una estabilidad laboral. 
Así como también mejorar el empoderamiento, proporcionando mayor 
información a los colaborares, mayores oportunidades en la participación de 
los objetivos de la empresa. 
 
Segundo 
Se recomienda a la alta gerencia y al área de gestión del talento humano 
realizar un análisis de competencia, evaluando la experiencia, capacitación, 
capacidades y habilidades de sus colaboradores, ya que constituyen una 
nueva alternativa para incrementar el rendimiento laboral y la motivación al 
interior de la empresa.  
 
Tercero 
Se recomienda a la alta gerencia y al área de gestión del talento humano que 
los colaboradores tengan más autonomía con soluciones innovadoras, que se 
sientan satisfechos y lograr una mayor productividad, que contribuye al éxito 
de la empresa. 
 
Cuarto 
Se recomienda a la alta gerencia y al área de gestión del talento humano ver 
el impacto del empoderamiento generado en la empresa para poder 
determinar la situación de la misma. Y obtener gran variedad de beneficios 





Se recomienda a la alta gerencia y al área de gestión del talento ver el 
significado del empoderamiento y poder ver las ventajas y desventajas para la 
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Anexo 1: instrumento 
EVALUACIÓN DE EMPODERAMIENTO 
 
Este cuestionario ha sido elaborado para diagnosticar la percepción de 
empoderamiento”, con el propósito de mejorar el empoderamiento en los 
colaboradores administrativos y/o asistenciales de la empresa Oncocenter Perú 
SAC – Lima 2018. 
 
 
A continuación, indique el grado en el que cada una de las siguientes 
condiciones de trabajo se da en su puesto de trabajo. Para ello, escriba el 
número correspondiente al final de cada frase teniendo en cuenta que 1 es 
poco/a y 5 es mucho/a. 
 
1 2 3 4 5 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 3: Matriz de consistencia 
Título: El empoderamiento en la empresa Oncocenter Perú S.A.C, Lima 2017. 
PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
¿Cuál es el empoderamiento 
de los colaboradores de la 
empresa Oncocenter Perú 
SAC? 
Objetivo General Determinar el 
empoderamiento de los colaboradores de la 
empresa Oncocenter Perú SAC. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Identificar la dimensión competencia de los 
colaboradores de la Empresa Oncocenter Perú 
SAC. 
 
Objetivo específico 2 
Identificar la dimensión autonomía de los 
colaboradores de la Empresa Oncocenter Perú 
SAC. 
 
Objetivo específico 3 
Identificar la dimensión impacto de los 
colaboradores de la Empresa Oncocenter Perú 
SAC. 
 
Objetivo específico 4 
• Identificar la dimensión significado de los 







































TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 






El diseño de la investigación es de 
tipo descriptivo simple, ya que se 
observó el comportamiento de la 
población sin influir en ella de 
ninguna forma. Asimismo, es 
transversal ya que su finalidad es 
“describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es tomar una 
fotografía de algo que sucede” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 124). 
Población 
201 colaboradores de la empresa 
Oncocenter Perú S.A.C 
 
Muestra: 201 colaboradores de la 





Técnica : Encuesta Instrumento: 
Cuestionario de 
empoderamiento 
 Autor: Spreitzer 
 
Para el análisis de datos se utilizara el 
programa SPSS versión 23.0 
Inferencia: 
El método estadístico será el 
coeficiente Rho Sperman. 
Es una medida de la correlación, la 
asociación o interdependencia entre 
dos variables aleatorias continuas. 
Para calcular ρ, los datos son 
ordenados y reemplazados por su 
respectivo orden. 
(Hernández et al, 2014, p. 314). 
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